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Similares) o gtnerCli (toaIIca. sábanas. etc). ·q\JlIdcJi1do81 estos ClItIr'nOI en
muchas ocaslones tamblén prencfldos a trav6I de sus potos.
Por,algunas de las razones que brevemente expuIImOl. YIIlsIo 101 pOlOl por
nosotros cofldlanamenteobservodos010 IargodemuchosafIOIquel8l'*IlOI
consogl'CldOl a este tema. es queconsideramoscomo ImPftNClncllb/elQuese
tengan en cuenta 101 slgulentes CONSEJOS IJ1IlES PARA TODOS:' ,. ,
La PEDICUlOSIS es Independiente de 101 c:laI8I sociales: se.-.entamIÓen :
los estamentos mós granadol de lo socledacf como en 101~ de
pobreza mós profunda. "
laPEDICUlOSISes una ENFERMEDAD PARASITARtA.yenconsecuenciaPUBde
PREVENIRSE como tal. Adem6s. no _6 cIlectcsrMnte 'elaclonaclcl can el
grado ele, lImpI,za del IncllYldu,o portador. lino mOs bien, con sil'
despreocupoclóh personal. En otras palabras; toda portador qu8 se baila
muY seguido unlcame"te C9""egulrO tener piojos mQI IInpbs y que se
alimenten con mós facilidad. Debemos recordar aQUel tamc.o dicho del
acervo popular. 'chancho limpio. nunca engotda'.
Los PIOJOS. hasta hoy al menos en la ¡:irovlncla ele Buenot Ana no han sido
Indicados como transmisores de enferrneclcx:Ie _ como de hecho
ocurre a vecesene! norted.nuestro pa/s ytambl6nenotros paMI. Ent.-otra
son Impartantes el Tifus exonlern<ltlco y laFIebfe recurrente (a\.llQueIOn mQI
r!lgularmente transmitidos por el Piolo cIeICuerpa que por el de la cabeza).
laprlmttra de elas registra caso. focallzadot en el nolO8lte argentino hasta
Catamarca 1M1us~.y la segUnda en la regl6n puntana.1nCIusoen Corrien-
tes. Recuerde lo que'c:omentamos al hablarde la trasmisión enlN lndMduoI
de poblaciones humanaadlstanlel y se tornar6lnmec11atamente canclencla
de la Importancia de la PREVENCION Y. en toda ccao. de la DmeCION
TEMPRANA de la PEDiCUlOSIS. '
Recuerde que el sistema PREVENTIVO Que se vIer\fi utllzando a trav6I de
muchos siglos es e! PEINE FINO el que. adern6s de CIIIaItraradultot y)wenlles
del Piojo hace lo propio con las 'landres' si se uta~teYcon e!
debido cuidada 'y paciencia. Incluso hoy en dio 101 hay matólleos con clobIe
o aun triple hileradedlenlel.IQQue Incrementanotablemente.ueflcacla.o.
nuevo conviene que toda tengamos en cuenta aquel viejo dicho de la
prosapia popular de! noroeste de Argentina: 'palito IabItlCi por el peine fino.
rti!t;oJe e! ganco'. "
EVITE slstem6t1camente e! USO INDISCRIMINADO de pedlculcldos Qúmlcol.
Tenga en cuenta que pesea teneruna toxIculdad.-lattvamllllt8 baja. su uso
Intensivo Itn lapsos muy brtllltS acarrea Itfectcll 1ndeIeabIeI. cIeIde 1eII8I-
eritemas. IOrpulldos hasta muY graves- c<llda del pelo o Intoxlcaclones.
De la. misma forma. NUNCA use REMEDIOS CASEROS que IlIngan como
,principios activos solYent... como ser .. KEROSENE. NAFTA o lncIuto 101
AEROSOLES INSECTICIDAS.
RECUERDE que cuando usted seve desbordada~RPICOSDE PEDICUl.OSlS.
NO DUDE enconcurrlralCentrodeSaludm6spr6ldmodondele~con
Idoneidad los pasas m6s convenientes a segur.
Finalmente tenga en cuenta que la VIGILANCIA EJERCIDA POR USlED ES
IRREEMPLAZABlE. De su cuidado y toIlcltud clepend8IÓ e! últo que tengo
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Un attIculo aportemerecerla el fen6meno de la DISPERSlON o DlASPORA.el
cual es, por lejos. e! peor divulgado Ye! que ha sido sujeto de 101 mayores
fantasiaa IImplemente par no tenellle un conocimiento adecuado de su
compartamlentoydesuI$SIstencláfrentea circunstancial adveIlIas.Como
prtmeracOlapaalenerencuenta.recOldcrnosquelol plojo&sonOVlPAROS.
o sea que" hay huevoI ('liendres'). estos debieron necesorlamente haber
sido pU4llIol porun piojo hembro que haya sidopreviamente fertilIzadO por
un macho: nunca se pueden generar huevos de otra monera que no sea
"ta. Otro aipecto Importante a recordar es que los Piojos NO SAlTAN. va
que 101 palas tan especiales que tienen wer 101 fotos aéi¡untas) sólo le
perrrJIftin c:lesp1aza1ll8 agarrándose de pela en pelo. o bien 'caminar' sobre
UllC{superflé:Ie mQi o menos plana. por la que Incluso se desplazan a
éonslderable velocidad en un andar zlgzagueante unos 23 cm por ml,.,.to
a unos25-26 "Cdetemperatura. En consecuencia. son Incapaces de aslllle
a uno cabellero o abandonarla médlante un 'salta' de un modo análo a
corno lo horIa por eJemplo una pulga. De la misma formo. en las fotos
adJuntas se aprecia que NO TIENEN AlAS. por lo que de nlnti/llllll lornM!
pWden ~lII'.Tamblén conviene tener presente su resistencia FUERAdelser
humano. o sea sobre un sopocte o sustrato cualquiera como entre la orena
de un arenero. entre las sóbanos de unocama o la mochila de un escolar:
viven al menos4 a S dlas conservando toda su capacidad reproductora y
reiniciando e!ciclode vida'queva comentamos ni bien trepan o un nuevo
ser humano que contacte con ellos.
los piojos han sido eXitosos en su dlspellll6n por haber explotado todas los
focetosdel comportomlento humanoydesuvldade relación tantocon sus
semejantes como con e! ambiente en e! cual se desenvuelve. a nlveI
lndMduaI como social. y esta dispersión se cumple regularmente durtlnte
TODO El MO. aunque presentan 'picos' con una estaclonalldad mUy
marcada. uno en otono-Invlemo y otro en prirnClll8ra tardla. pUdiendo
haberun tercero en pleno verano. Estos 'plcos" reflejan ciertas caracteÑt~
cas relacionadas cO!l-unq. baja en los sistemas defensivos del cuerpo
humano y tambliñ-con Impensodas condiciones de descuido personal
provocodasporsltuaclones cl1m611cas extren'las (trio o calor) unidas a losva
consabidos foclares sociales y económicos determinantes de! STREES tan
comCn hoy en dio.
Las formas generales de 'transmisión' de estas piojos pueden resumllll8 a
cuatro. y que enumeramos a continuación. las tres primeras Involucran
contacto corpaltlllnmédlato Y. de ordinario I8Iterado. entre dos o m6s
individuos' humanos. mientras que el cuarto flene como fundamento la
,marcada resistencia que estas Insectos tienen·cuando accidentalmente
son despt9lldldos de la cobeza:
1) TrlSl'llmlll6n parent<ll: es la que tiene lugar de padres infectados a hijos
sanos. o bien de hijos Infectados a padres sanos.
2) TrlSlmlll6n~ ele \.11 mllI'flO n(icleo elepobIaclón: es la que tiene lugar
entre lndM<:Iuos que habitan o conc~en a sitios comunes de educación o
esparcimiento. de ordinario locales o barriales.
3)TranllrnlllÓllentr.IncI'IlduO.elepoblacl_clstantel.aveces sepaodas
porenormes distancias:&eefectúanporvisitas. tróNito tuñsflco o Inmigracio-
nes entre centros urbanos distanciados. $80 a nivel famlGar como social
(excUllllQnes. estadios. paseos. etc.).
4) Tranimlsl6n indirecto: como yo seoolamos. opera a través del contacto
de la persona con distintos objetos o situaciones del ambiente en el cual
desenvuelve sus actlvfdades. y en los cuales los piojos hQn caldo por
desprendimiento. en general debido al arrastre por e! aguo (piletas de
natación. duchas. etc.) o la accl6n abrasiva de la arena (areneros y $itlos
